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Р Е Ф Е Р А Т  
Дипломная работа: 61 с., 55 источников. 
Ключевые слова: Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е  
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О ,  О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А ,  
Б Е З О П А С Н О С Т Ь ,  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н А Я  С И Т У А Ц И Я .   
Цель работы заключается в изучении законодательства и эффективного 
механизма его реализации при решении эколого-правовых проблем 
обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях природного 
характера и техногенного характера. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с решением комплекса эколого-правовых проблем, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 
Методы исследования: общенаучный диалектический метод, частно-
научные методы (системный, логический, исторический, сравнительно-
правовой, статистический, социологический методы познания), а также 
методы наблюдения и анализа документов. 
В процессе работе была рассмотрена правовая природа режима 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Являясь 
непосредственным работником Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, уверен что практическое применение 
работы позволит увеличить оперативность принятия необходимых 
организационных, экономических, экологических и социальных мер, 
направленных на предотвращение и минимизацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, включая систему мер по реабилитации 
экологически неблагополучных территорий.    
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно. 
Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
 РЭФЕРАТ 
Дипломная работа: 61 с., 55 крыніц. 
Ключавыя словы:  ЭКАЛАГIЧНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, 
НААВКОЛЬНАЕ АСЯРОДЗЕ, БЯСПЕКА,  НАДЗВЫЧАЙНАЯ СІТУАЦЫЯ.  
Мэта работы заключаецца ў вывучэннi заканадаўства i эфектыўнага 
механiму яго рэалiзацыi пры вырашэннi эколага-прававых праблем 
забеспячэння бяспекi Ў НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ прыроднага і 
тэхнагеннага характару. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць  
у сувязі з вырашэннем комплекса эколага-прававых праблем, узнікаючых Ў 
НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ прыроднага і тэхнагеннага характару. 
Пры правядзенні даследавання выкарыстоўваўся агульнанавуковы 
метад, прыватна-навуковы метад (сістэмны лагічны, гістарычны, 
параўнальна-прававы, статыстычны,сацыялагічны метад пазнання), таксама 
метад назірання і аналіз дакументаў.  
У працэсе працы былі разгледжаны прававая прырода рэжыма 
надзвычайных сітуацый прыроднага і тэхнагеннага характару. Зяўляясь 
непасрэдным супрацоўнікам міністэрства па надзвычайных сітуацыяй, 
упэненны што практычнае прымяненне працы дазволіць павялічыць 
аператыўнаўнасць прынця неабходных арганізацыйных, эканамічных 
экалагічных і сацыяльных мер накіраванных на папярэджванне і 
мінімізацыю наступстваў надзвычайных сітуацый, уключая сістэму мер 
па рэабілітацыі экалагічна неспрыяльных тэрыторый.  
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна. Усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
